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続いて、2 層 BD ディスクにおいて、不要な迷光の影響を低減する方法を考案し、その有効性を確
認している。また、集光光学系における非点収差を低減する方法を考案し、観測装置を試作して実測
を行うことによりその有効性を示している。 
更に、光ディスクに対する高精細な記録再生を実現するために、短時間で高精度に記録ストラテジ
を自動で最適化する方法を考案し、実験によりその有効性を示した。また、記録中に記録ストラテジ
を変更する方法を考案し、その有効性を確認している。 
以上を総合して、本論文は光ディスク装置における光ヘッドの小型軽量化・高性能化に関して多くの
新しい技術を考案し、諸問題を解決し、光ディスク記録の発展に寄与するところが大である。よって
本論文の著者は、博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
